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27 Unionsgatan ./}/ 27
PROGRAM-BLAD.
Måndagen den 20 November 1882.
Bladetutkommer alla dagar. Lösnumrorå 10 yu.säljas iNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äivensomibladets annons-
kontor, A. L. Hartwaljs butik vid Sonatstorget,der äfvenprenu-
meration emottages till ett pris






nac; samt iparti o.minut:
Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen k C:o,
Michnelsg. 8, telefon-nir 221
Poplär konsert.
Tisdagen dm 21 november
=i 'g "i
COgifves uti

















af nyasto slag i
Georg1 ltieks' tapetmngasin,
N. Ésplanadgatsi. 27.
R. M e I I in.
\. ]'"splaii!i((i;!'tftti 39.
U^— Entrébiljetter <l 1mk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströms tobaks-
handel (Unionxt/atan) samt vid
ingången.Öster) & Bafles
Pergaments-spelkort
konkursmassa SfF" Rikaste urval »f vtlchvd och, bil-
liya växter, blombuketter, som ex-
pedieras en half timme eller beställningen,
guldfiskar m. m.
siiljas hos hrr Luther & R-udolph, P. Po-
poff och Th. Stude samt uti stadens
större cigarr-butiker.realiserar fortfarande sitt lager till
betydligt nedsatta prisor.
fi. IM> S<«-«ai«iM,
Helsingfors NyaCigarrhandeVillan Alkärr, Glogatan Jf 1,
telefon J\S 241, telefon M 259.Rich. Hindströms
g Asfaltläggnings-kontor !
,§ verkställer >,
(Glogatao 1, Gröoqviats nya stcuhn^)
har ett vähorteradt lager of in- och ut-
Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,
landska cigarrer och papyrosser.
agfaltlägsningar
af alla slag,
Telefonnummer 106. 4 Hcleaegai.&n 4.
2HP* Annonser til/ ett pris af minst 50 penni emottagas d bladets annonskontor. "^BBI
%ogr Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! "^H
f
HiJ<*
Onsdagen den SÖ November 1882.
För första gången:
Lilla Nina,
svenskt original i2 akter,
samt för första gången
Hata mig herre!
Öfversättnlng från spanskan.
WW Närmare i morgondagens blad, ~9f
 csijung6fommon a,
illustrerad tidning för barn och ungdom,
med teckningar af
Hj.Mixnsterlijeliii,O.XSLleinelx,
IF". 3ML Maexmontan.xxx fl-,
utkommer äfven år 1883.
fÖT* Prenumerationspriset är 4 mark.~^i
t




Föreställning hvarje afton från kl






gerskan Du Harry, sven-
ske komikern Sandelin,
dam-komikern Scharn-Wc-







Uppträdande af hr Scharn-Weber
Uppträdande af herr Larsson.
Uppträdande af frökenReussner.
Parterre-gymnasfik utföres af den
lilla Victoria.
Uppträdande af fröken Du Harry,
(15 minuters paus.)
Uppträdande al herr Möhring.
Uppträdande af frökenReussner.
Bellmans-sånger utföres at hr San-
delin.
Uppträdande af herr Scharn-Weber
Uppträdande af hr Larsson
(1!> minuters paus.)
Uppträdande af frökenDu Harry.
Uppträdande på trapez af den lilla
Victoria
Komiska sång-föredrag, utföras af
herr Sandelin
14. Cagliostro-vals at Strauss.
5. Möhrings Teatertintamarresque,
komiska parodi-scener i 4 tablåer.
Obs.! I dag sista uppträdan-
det af herr Larsson!
Från teatrarne i Sverige.
—
Den srenska landsortstea-
terns reformator har man här och
der sett teaterdirektörenhr A. Lind-
berg, bekant äfven förHelsingfors pu-
blik, benämnas, och säkert äT att hr
Lindberg besjälas af de bästa afsig-
ter i fråga om att göra hvad möjligt
är, för att rycka upp landsortsscenen
ur det förfall, den iråkat.
Det torde emellertid vara tvifvel
underkastadt, huruvida reformations-
arbetet kan utföras ensamt af teater-
direktören,så vida hans ekonomiskall
gå ihop;han nödgas helt visst — om
ocliså oftast motvilligt
— förattkun-
na hålla sitt företag uppe, att skatta
till den rådande smaken, samt endast
helt försigtigt söka föra denna in på
annat spår. Nej, reformationsarbetet
måste, efter vårt förmenande,förstoch
främst utföras afkritiken. Denna sam-
vetsgrannt skött, d. v.s. utanatt taga
hänsyn till annat än det siora målet
och således lemnande alla personliga
konsiderationer å sido, skall veta att
leda de goda anlagen idenrätta rigt-
ningen samt omöjlig-göradessaparasi-
ter på konstens träd, hvarpå vara
landsortssällsknper ha så mångasorg-
liga exempelatt uppvisa. Det görej
tillfyllest, att den, som för kritikens
spira, endast klandrar eller berömmer,
han skall också på ett om sakkiinc-
dom vittnande sätt motivera sina ut-
talanden, så att framför allt de, som
drabbas af klandret, måste inse, och
om möjligtbringas att medgifva, det
bedömarenhar rått uti livadhan sagt.
Tyvärr lemnar vår landsortspress i
här antydda afseende ännu mj^cket
öfrigt att önska, men en tidning fin-
nes dock, som just sett sakenfrån den
synpunkt, vi här framhållit, och den-
na är JönköpingstidningenSmålands
Allehanda. Den penna, som isagde
blad handhafver teaterkritiken,har vid
mänga tillfällen visat prof på just de
egenskaper, hvilka vi anse vara de
rätta, för att kritiken skall blifva»
hvad den bör vara: på samma gång
upplysande och vägledande.
I Jönköping har i dessa dagar
»landsortsteaterns reformator» gifvit
ett antal föreställningar,hvilka Smal.
Alleh. följtmed lifligasteintresse sam
bedömt i enlighet med de principer,
hvilka vi här påvisat. Vi återgifva
som profstycke ur sagde tidning ne-
danstående kritik öfver Sardou's »Lå-
tom oss skiljas», hvilket stycke ions-
dags gafs å Jönköpingsteater.
Efter några väl skrifna betraktel-
ser rörande Bjelfva pjesen, yttras med
afseende på spelet bl. a.:
Hr Lindberg, den äktamannen, lö-
ste sin uppgift på ett synnerligt till-
fredställande, ja, vi kunna gernasä-
ga lysande sätt. Några små anmärk-
liingar kunna vi dock ej undertrycka.
Hr Lindbergs deklamationiförstaak-
ten föreföll oss väl brådstörtad, han
skrattade för mycket och detta skratt
klingade ej naturligt, och slutligen
kunde mot hans maskering görasgäl-
lande, att densammaständigtåterkom-
mer ihans salongsroller,en omständig-
het, hvilken, huru obetydlig den än
må synas, i längden måste iuverka
tröttande på publiken. Att äfven i
det yttre icke alltid vara densamme
är en uppgift, som den mestbegåfva-
de skådespelare ej ostraffadt kan lem-
na obeaktad.
Det är med en viss tvekan vi nu
vända oss till fröken Blomstedts »Cy-
prienne», ty om det å ena sidan är
uppenbart, att denna icke var den »Cy-
prinine», Sardou drömt sig, då han
skref sin »Divorc.ons», kan dock åan-
dra sidan ej bestridas, att få sjutton-
åringar bättre än fröken B. skulle
hafva kunnat gä iland med ifråga-
varande, för en rutineradskådespeler-
skas krafter beräknade,roll. Frågan
är blott om kritiken bör uppmuntra
dylika experiment, hvilka ibästa fall
lemna endast en vrångbild af denka-
raktär, författaren velat teckna. Tea-




tern synes oss icke vara denlämpliga
arenan för underbarn, och vi fasa vid
tanken på hvart det skulle leda, om
teaterdirektören började att taga sina
primadonnor från barnkammaren. En
försmak af de lidanden,dettaskullebe-
reda publiken, fingo viionsdagsunder
första akten. Det var rent af pin-
samt att åse huru den stackars sjut-
tonåringen dignade under medvetande
af sin oförmåga. Under sådana för-
hållanden var det ock mer änursäkt-
ligt att den effektfulla scenen, ihvil-
ken Cyprinne utvecklar huru hon blif-
vit bestulen på sin ungdoms käraste
drömmar, helt och hållet förfelades.
Iandra akten växte modet något li-
tet och inan fick, synnerligast sedan
Cyprienne Återtagit en smeksam, skalk-
aktig hållning, då och då se enskymt
af Sardous' fängslande teckning. Der-
med tyckes isen vara bruten. Åtmin-
stone artade sig tredje akten till en
början synnerligen väl. Cyprienne-
barnet fick varaskälmaktigtoch glad-
lynt och detta gick som en dans:men
när stunden för det lilla champagne-
ruset hade slagit, bredde åter Gurli
Åbergs minne så betänkliga skuggor '■
öfver taflan, att man kände sig helt
beklämd till mods. Till all lycka lu-
tade vår sjuttonåriga Cyprienne just
idetta kritiska ögonblick med ett så ■
oemotståndligt behag mot den åter-
vunne maken, att sinnet än en gång
värmdes och i en sympatisk stämning
kunde invänta ridåns fall. Summan
af allt detta är, att frökenBlomstedt
onekligen har vackra anlag för scenen
samt att hon möjligen tio år häref-
ter kan blifva en ypperligCyprienne;
men — vi fråga — hvad kommerdet
onsdagens publik vid, denna publik,
som kommit att se en mot Sardous'
intentioner svarade Cyprienne?
I sufflörluckan.
— En onka. En enka hade sin
aflidne mans statyett ivax, på hvil-
ken hon satte högtvärde.
—
Omkring
ett hälft år efter mannens död till-
ställde hon ett större kalas, der allt
gick mycket ståtligt till, men då det
drog ut på natten, började brist på
vaxljus yppa sig. Pigananmälde det-
ta för -frun, som kom istort bryderi
huru bristen skulle kunna afhjelpas,
då alla handelsbodar vid densena tim-
men voro stängda. Pigan inföll då:
»går det ickeanatt smältasaligherrn,
som står på chiffoniern?» — Frnn,in-
spirerad af glädje öfver det goda rå-
det, utbrast då:
»Min Lisette, hvad du är qvick;
Ditt snille rusar fram som stormen.
Smält salig herrn iögonblick,
Sätt veke i'n och slå'n iformen.»
af Julius Blttthner, Leipzig, Carl
Bechstein, Berlin, J. /, Din/sen,
Berlin, Carl Bönisch,Dresden.
A meri/canska IIarmoniums
af Estetf k Co.
Jols. A. lnherjc,








säljningen af en of- B















Knut Kjellin. Karl König,






MichtteUgatan 5 (teiefonnummcr 2^o),
Försäkringsbolaget
H# m mI|m
meddelar brand- och lifförsäkringar ge




N. J. CARL ÄNDER,
generalagent,




A. A. F. Lindberg-,
generalagent












N. Mngasinsg. 1 (telefonnummer 231)
Helsingfors, H:fors Dagbladi tryckeri, 1882.
